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Nettipakarapa源 泉 資 料 考(3)
神 田 隆 司
本 稿 は,南 方 上 座 部所 伝Nettipakaranaに 引用 され る 韻 文 を そ の対 応 資 料 と比 較 検討 し,そ の結 果 を 対 照 表 に整 理 し
て,Nettipakaranaの 総 合研 究 の為 の 一 資料 に加 え よ うとす る も ので あ る。
(註 記)
①*は 備 考 で 問 題 点 を指 摘 す る印 を示 す 。
② パ ー リ文 献 の 略 号 は(riticalP稷iDictionaryepilegomenatovo1.1,Copenhagen1948の 表記 に従 い,サ ン









③ 本対 照 表 は 筆 者 が 附 した通 し番 号 の うち 〔103〕 か ら 〔170〕 まで の報 告 で あ る。 な お,〔1〕 か ら 〔102〕 まで に つ
い ては 拙 稿rNettipakarapa源 泉 資 料 考」(1)r佛 教 大 学 仏 教 文 化研 究所 所 報 』 第5号PP.18-17お よび,(2)同 所


























































































130 139.22 It14* dにvar.
131 139.24 It14* 細 部 にvar.


































166 143.26 56参 照
167 145.1 Ud1;VinI2;Kv186;As17 UvXXXIII77;MvuII416; 一
CPS7.6;SBhVI127;SA1
168 145.7 Ud2;VinI2;Kv186;As17 UvXXXIII78;MvuII417; 一
CPS7.9;SBhVI127f.;SA4
169 145.13 SNII282
170 145.18 SNII281
